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"Az idő az emberi fejlődés tere "1 
(Mars) 
I . 
A hagyományos irodalmi közgondolkodás nem ismeri és nem 
használja a térszemléletet, a térélmény, a térszerkezet fo-
galmát; bár a reneszánszot, mint művelődéstőrténeti korszakot 
jellemezve fel-feltűnnek ilyen kifejezések: az ember került 
a kőzéppontba, az élet szintere a valóságos földi világ lett, 
a tér és az idő emberivé vált...;ezeket a kijelentéseket a-
zonban általában nem fejtik ki, lényegében űresek. Ez persze 
rőgtön érthető lesz, ha arra gondolunk, hogy az irodalomról 
való elmélkedés tudománya, sőt maga az irodalom intézménye is 
egy olyan korban alakult ki, amely a világot tér és idő fel-
oldhatatlan antinómiájában szemlélte. Szükséges volt ez akkor 
a természetet már nem középkori, s már nem brunói emfázisban 
vizsgáló, születő természettudományok, s általában a kibonta-
kozó ujfajta tudományosság szempontjából. 
Azóta a természettudományok már rég tulhaladták tér és 
idő egymástól külőnválasztott definiálását és a müvészet-tu-
dományokban is kezdik végre elfelejteni térbeli és időbeli mű-
vészetek szembeállitását. A amióta világossá vált, hogy a tér 
leirására nemcsak a geometria tudománya hivatott, egyre-másra 
jelennek meg a tér problémáiról pszichológiai (pl. Piaget), 
szociológiai (pl. E. Hall), szemiotikai (pl. Uszpenszkij, Lot-
man), néprajzi (pl. Malinowski) munkák - természetesen a mate-
matikai, fizikai térmegközelitések mellett.? Sőt határainkon 
tul a különböző müvészetekben megjelenitett térnek is bőséges 
irodalma van már Ezek elsősorban természetesen a sikmüvé-
szetek ábrázolt terére, illetve az épitészetileg megformált 
térre vonatkoznak, de sokszor érintik a szépirodalmat is. 
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őrömmel nyugtázhatjuk, hogy - több, mint egy évtizeddel Lu-
kács Győrgynek As esztétikum sajátosságé-ban napvilágot lá-
tott figyelmeztetése után - ujabban a magyar irodalomtörté-
netben is megtörtént a téri szerkesztettség tudomásul vétele. 
Szegedy-Maszák Mihály a Literaturá-ban megjelent uttőrő tanul-
mányában Kemény Zsigmond regényeit elemezte a tér- és idő-di-
menzió szempontjából egyaránt.— 
Ez a dolgozat mégsem a Szegedy-Maszák kezdeményezte nyo-
mon halad. Nemcsak azért, mert a logikai menet, a vizsgálati 
módszer természetszerűleg más jellegü a lirában, mint az epi-
kában, hanem azért is, mert a Kemény-müvek lényegüket tekint-
ve már a modern irodalom részei; olyan korban jelentkeztek, 
amikor tér és idő antinómiája már élményszinten hatotta át 
a müvészi megismerést is. A reneszánszban - Balassi esetében - 
erről még nem lehetett szó. Ebben a kivételes történelmi kor -
szakban tér és idő azóta sokszor áhitott harmóniája ugy való-
sult meg, hogy egyszerűen elhanyagolták (és egy kis időre va-
lóban elhanyagolhatták) az időbeliség tényét. Ez a meglepő 
jelentés elfogadható lesz, ha arra gondolunk, hogy még Spino-
za sem definiálja számunkra elfogadható módon az idő fogalmát, 
vagy ha Paracelsust idézzük, aki kora kivételes történelmi le-
hetőségeit és feladatait a felszálló csillagok hatásának tu-
lajdonitja - vagyis nem tesz mást, mint egyszerüen kiküszöbö-
li a valóságos időbeliséget.2 
Megközelitésünk erre a látszólagos paradoxonra épül - a 
mottóban kiemelt marxi gondolatot vezérfonalul választva. Mi 
ugy f ogjuk,f el a reneszánsz valóban kivételes téri strukturá-
ját, ahogy Marx tette A tőké-ben. "Ha egy bizonyos nyersanyag-
mennyiséget, például a papirmanufakturában rongyot vagy a tű-
manufakturában drótot veszünk szemügyre, akkor azt látjuk, 
hogy e nyersanyag a különböző részmunkások kezében termelési 
szakaszok időbeli lépcsőzetén halad át végső alakjáig. Ha vi-
szont a mühelyt, mint egy összmechanizmust vesszük szemügyre, 
akkor azt látjuk, hogy a nyersanyag egyidejüleg ott van vala-
mennyi termelési szakaszban. A részmunkásokból kombinált össz-
munkás szerszámmal felfegyverzett számos keze közül néhánnyal 
huzza a drótot, miközben más szerszámaival és kezeivel egyide-
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jüleg nyujtja, ismét másokkal vágja, hegyezi, stb. A különbö-
ző lépcsőfolyamatok egymásutániságából térbeli egymáamelleti-
séggé változtak. Ezért van az, hogy ugyanakkora időközben tőbb 
készárut állitanak elő."8 
Mivel azonban elemzésünk tárgya nem maga a valóság, hanem an-
nak művészi- lírai tükrőzése, témánkat gazdagitani kivánjuk a 
feltárt irodalomból leszürt tapasztalatok hasznositásával. Ahol 
lehet, igyekszünk metaforikusan fogalmazni. Annál is inkább 
megtehetjük ezt, mert a cimben előforduló térélmény szó haszná-
lata már utal rá, hogy ebben a korban, ebben a világképben még 
a tér; a természet szemlélete és vizsgálata szinte elképzelhe-
tetlen az ezekhez füződő tradicionális vagy éppen ujfajta ér-
zelmi viszonyulás nélkül.. 
Ha sikerül elterjeszteni az irodalmi közgondolkodásban a tér-
szerkezet, a térélmény fogalmát, remélhetjük, hogy végre iga-
zán lerombolódik a reneszánsz festményekből - egyébként hami-
san - elvont, az irodalmi elemzést erősen gátló, a puszta egy-
nézőpontuságból kibontakozó holt ávlat fetistizálása, s átadja 
helyét végre annak a szemléletnek, amely a mozgó mü egészében 
próbálja láthatóvá tenni a saját utjára induló ember pátoszát 
és elbizonytalanodását.22 Hisszük, hogy ez ugyanugy jelen van 
a költeményben is, mint az uj módon megszervezett épitészeti 
tereket létrehozó erőfeszitésben, mint a könyvnyomtatás dina-
mizmusában, mint az ujonnan megtalált világok kinzó - mert más 
rendszerhez tartozó - szépségeiben, s mint a festmények fény-
járta pigmentjein. 12  
C&unk az, hogy a müelemzés szintjén élményszerüen bizonyitsuk 
a téri szerkesztettség jelenlétét a Balassi-lirában. Ennek 
megfelelően válogattunk. 
A válogatásban segitségünkre volt Pierre Francastel nagy-
szerü tanulmánya a quattrocento teréről. 12 Az ő kutatásai nyo-
mán vált nyilvánvalóvá, hogy a reneszánsz térélményének ujszerü 
sége egyáltalán nem a kocka alaku tér találmányában bontakozik 
ki, még a kor festészetében sem. "A középkor csupán egyféle-
képpen, projektivan és önközpontuan látta a világot - irja -, 
ugy értelmezte - anyagi mélység nélkül - mint Isten gondola-
tának materializálódását, mit sem törődött a dimenzió és a 
dolgok elhelyezése közti kapcsolatokkal, egymáshoz való viszo- 
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nyakkal... A reneszánsz, amikor immáron nem értékekben és el-
képzelésekben, hanem ábrákban próbálja megjeleniteni a vilá-
got, hatalmas lépést tesz előre a világegyetem térbeli ábrázo-
lásának utján, mert győkeresen megváltoztatja a pszichikai ősz-
szefüggések problémáját. De az ember kénytelen megállapitani, 
hogy a quattrocento legtöbb műalkotását részben még a tipoló-
giai és jelőlő ábrázolás szabálya hatja át: az egységes geo-
metriai látásmód szabályát csak a tőredékekben érvényesitik, 
mivel az egészet együtt az egymás melletiség szabálya szerint 
szervezik meg (a), vagy éppen ellenkezőleg az egész egységes, 
de a részeket az értékek téri viziója szerint kezelik. (b) A 
quattrocento legtöbb nagy mitosza abba az osztályba tartozik, a-
mely a téri értékeket nem a tárgyak kőzőtti viszonyok helyzete 
szerint, hanem a szellemhez viszonyitva határozza meg (c).."i 
Ezek a szerkesztési elvek véleményünk szerint a lirában is ér-
vényesek lehetnek: 
feltételezhetjük, hogy léteznek olyan Balassi-versek, ame-
lyekben a téri viszonyokat, térélményt tartalmzó sorok, ké-
pek, strófák, toposzok más - például retorikai - szabályok-
nak alárendelt-egymásmellettiségben, más alakzatokkal e-
gyütt alkotnak müegészet; 
lehetséges a versfolyamat során végig azonos térben leját-
szódó vers, amely azonban nem a valóságos téri viszonyla-
tok alapján épül fel részről-részre; 
látszólag teret egyáltalán nem teremtő versekben (ahol a-
zonban a térre vonatkozó képzetek is vannak) a szellemhez 
(eszméhez) viszonyitva létrejöhet térélmény. 
Ugy véljük, ezek a csoportok feltétlenül szükségesek min-
den további kutatás számára. Dolgozatunkban pedig különösen 
fontosak, mert reprezentativ darabjaik együttes elemzése lehe-
tőséget nyujt az életmű jobb megismerésére. Erre fogunk hát 
törekedni. 
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A Balassi-kép talán tulságosan is felékesitetett az el-
mult félévszázad folyamán. A szemrevaló polgárasszonyokat ut-
félre ledöntögető, várfoglaló,véletlenül verset is faragó fék-
telen rablólovag nagy kedvvel festett figurája napjainkra szin-
te teljesen elhalványult. Átadta helyét a neoplatonizmus rafi-
nált révületében élő, ciklusait rendezgető, számmisztikai ösz-
szefüggésekkel bajlódó, a keleti misztikát (a szifizmust) is 
jól ismerő, aranymetszéssel bibelődő, a titkos tudományok tudó-
ival érintkező poeta doctusnak. 14 S ha ráadásul még azt is tud-
juk, hogy Balassinak európai szinvonalu programja volt a nyelv-
művelésre, műfajteremtésre, az irodalomban mint intézményre vo-
natkoz óan,1 még nagyobb megdöbbenést érezhetünk: hogyan talál-
kozhat mindez egy emberben? ... Kőnnyü lenne azt válaszolni, 
hogy csupán a lelkes kutatók tulzásai csináltak költőnkból i-
lyen monumentális figurát. A valóság azonban más. Az összes 
előbb felsorolt mozzanat - kisebb-nagyobb mértékben ugyan - de 
mind része a valós kőltői személyiségnek. Amikor a Balassi-li-
rában kirajzolódó térélményt vizsgáljuk, reménykedünk abban is, 
hogy a reneszánsz dinamikus (mert mozgáson alapuló) tér-fogal-
ma 6 a személyiség egészét szervező, sőt megszervező egyik 
erő lehet. 
Ennek érdekében azonban egyelőre el kell tekintenünk az 
tipusu (térélményt elemi szinten tartalmazó) versek elemzé-
sétől. Annál is inkább, mert ezekről tudunk a legtöbbet, ez a 
hagyományos Balassi-vers tipusa. Ezek gyökereit, toposzait, 
képkincsét deritette fel legjobban a kutatás. Ezek a középkor-
hoz, a hagyományos petrarkizmushoz legközelebb állók. 
Bár a b. és c. tipusu költemények szempontunkból sokkal fon-
tosabbaknak tünnek, sajnos nincs belőlük sok. (Ez persze ért-
hető, mivel más müvészeti ágból vettük az alapszempontot.) A 
tipusba sorolhatjuk az 1578-as Kikeletkor jó pünkesd havá-
ban... kezdetü verset, a hagyományosan katonaénekeknek nevezett 
költeményeket, az 1588-ban keletkezett Darvaknak szól cimü ver-
set és az 6 nagy kerek kék ég kezdetüt (ugyancsak 1588-ból). 
Ez a szám azonban még továbbápad, ha figyelembe vesszük, hogy 
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a három katonaének közül kettőről a kutatás kideritette, való-
jában nem is igazi vitézi énekek, hanem csak a katonaélet szép-
ségeivel hitelessé tett és feldusitott "keresztény", illetve "po-
gány" ihletettségit tavaszhimnuszok. Bennük tehát legfeljebb 
csak térkulisszák vannak. A részletes elemzésnél nem jöhet szó-
ba a Darvaknak szól és az 6 nagy kerek kék ég sem, mert ezek 
tere bizonytalanságában meghatározott. Az előbbiben a 89-es ver-
sekre szinte általánosan jellemző bujdosásról tudósitó záradék-
nak részletező-indokló nagyszabásu kiteljesitése. (Ezeknek a mü-
veknek különben párverse a Pusztában zsidókot... kezdetü, ott 
is a bujdosásról szól a költemény, csak éppen a térbeliség szin-
te megfoghatatlan.) Két mű maradt tehát elemzésre: a Vitézek 
mi lehet... (In laudem confiniorum) és a korai Kikeletkor jó  
pünkesd havában...  
A c. tipusba tartozónak csak egy alkotást találtam: 
Kiben az Célia feredésének módját irja meg, annak felette penig 
termetéről, magaviseletéről és szépségéről is szól. (Valószinü-
leg ebben a kategóriában még kell lenni több példának is. De 
ezek felderitésre már a jövő feladata.) 
A Kikeletkor jó pünkesd havában... első elemzésre a kora-
reneszánsz festmények harmatos pompájával őrvendeztet meg. A 
tőrténet látszólag a valóságos földi térben játszódik: itt 
még a pataknak, sőt az egyes viráglényeknek is külön arcuk 
van, a bojtos fa ágait is számontartják, méltóságuk van - 
mintha most anulna látni az ember. 
Csakhogy a kiterjedt ciprusfa alá telepedő költő már egy más 
világba lép át. Nemcsak vissza a középkoriba, hanem az ősi 
képzetek elmosódó világába. alom egy fa alatt mindig létszin-
tek váltását jelenti: érintkezést a felső, titokzatos világ-
gal: mert a fa élet és halál fája... S ilyenkor mindig az asz-
szonyi principium az uralkodó... A középkori magyar templomok 
restaurátorai például meglepődve figyeltek fel arra, hogy a 
Szent-László legenda oly gyakori ábrázolása mindig egy, az í-
rott szövegben ismeretlen mozzanattal zárul: a győztes lovag 
a megmentett leányzó ölébe hajtott fejjel alszik. A fekvő a- 
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lakból szive vagy köldöke táján mindig fa nő ki...18 (László 
Gyula már a honfoglalás előttről ismer ugyanilyen azerkezetü 
ábrázolásokat, be is mutat egy gyönyörit fémmunkát.}2 
A Katonaének mindig sok kutatót vonzott. Bóka László,22  
Klaniczay Tiborg1 foglalkozott vele; Varjas Béla és Julow 
Viktorgl szentelt nagy tanulmányt a kérdépnek; legutóbb pedig 
Nemeskürty István is elemzi Balassi-kismonográfiájában.24 Ez 
a iű vitathatatlanul a legszerkesztettebb Balassi-vers. A kon-
poziciő hárompillérüségeA az aranymetszés alkalmazáaa, 26 
számtani-mértani kiszámitottság2 egyaránt jellemzi. 
Mi azért választottuk, mert elfogadottan végig azonos 
térben (a szűkebb és tágabb értelemben vett harcmezőn) játszó-
dik, de nem a valóságos téri viszonylatok alapján épül fel 
részről részre. Ez utóbbi tény a kutatói köztudatban ugy van 
jelen, mint a vers manierizmusa. A térélmény fogalmának hiján 
Varjas Béla "szakadatlan filmszerű vágásokként" értelmezte; 
"a szerkezetnek alárendelt, s ennek következtében mozaikokra 
sz étvágott, de lényegében mégis egyetlen összefüggő esemény- 
28 beszél. Julow Viktor ezt az elgondolást továbbfej-
lesztve - ellenpontozva veszi át. "A nagyfoka vizualitás - irja - 
magyarázza, miért olyan filmszerüek a Katonaének leiró részei; 
gyors pergésükkel, éles "vágásaikkal" a perspektiva-pont (a 
kamera) folyamatos-fokozatos mozgásaival, vagy hirtelen meg-
változásaival bizonyitékául annak, hogy a montázstechnika már 
régesrég megszületett Limiere-ék előtt."22 
A továbbiakban azonban - eltérően Nemeskürtytől, aki 
Varjas Bélához csatlakozva "vérbeli manierista" versnek ne-
vezi a Katonaéneket - Julow nem ért egyet a Varjas bevezet-
te időkategória központi alkalmazásával. Szerinte a "logikai 
rendnek és az emelkedő szerkezetnek az időrend fölébe emelésé-
ről van itt szó, éppen nem a dekomponálás jegyében, hanem a 
reneszánsz racionalitás és a klasszicista retorika szellemé- 
ben. "31  
Dolgozatunk nem vitatja, hogy a vers időben lejátszódó 
eseményekről szól - hisz ez nyilvánvaló - de Julow Viktor 
gondolataitól felbátorodván (tőle azonban teljesen eltérő mó-
don) igyekszünk a verset szervező "reneszánsz racionalitást" 
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tetten érni a műben. 
Kövessük végig a verset ebből a szempontból! 
Az első szakasz első sorának "széles főld" szókapcsolata 
a legtágabb horizontot tárja elénk, hogy aztán rögtön szükit-
sen is a látó ember: a kőzéppontba, szemhatárunkra a végeket 
állitva. Hiszen mi lehet szebb - tehát fontosabb - a végeknél? 
A végek kifejezés két értelmet is sugall: a végvárak jelenté-
sét, illetve felfogható általában a tőrök által veszélyezte-
tett (határ) területekre való utalásként. Hogy melyikről van 
szó, eldönthető még ebben a versszakban, mert a következő négy 
sor a "holott" szó használatával egyértelmüen azonositja a fo-
galmat a környező természettel. A következő szakasz második 
sorának "ott" szavával kapcsolódik az előző strófában megje-
lőlt helyhez, vagyis a végek tágabb értelmezésü megjelölésé-
hez. A jókedvéből próbálni - tehát portyára - induló vitéz 
mozgása kitágitja a vidéket (a végvárból valóban kint vagyunk 
a végeken) - ez a tér birtokba vételének első állomása. (Ter- 
mészetesen harccal megszenvedett első állomása.)-L 
A harmadik versszak a lehető legnagyobb mértékben széle-
siti ki a világot: 
"Roppant sereg előtt, távol az mik mezőt 
széllel nyargalják, nézik..." 
Remek kép. Bár Nemeskűrty szerint Balassi a nyolcvanas évek-
ben ilyet aligha láthatott. "Ellenség előtt "roppant sereg" 
majd csak néhány esztendő mulya fog felsorakozni Esztergom 
falainál. Balassi a legfeljebb kétszáz lovassal küzdő, por-
tyázó, vásárt ütő katonák harcmodorát ismerhette."22 A mi 
elgondolásunk azf hogy a "roppant sereg" valóban nem vonatkoz-
hat az általában kis létszáma végvári vitézekre, inkább a tö-
rök sereg derékhadát, veszedelmes jelenlétét érzékelteti - 
vagyis a nagy ellenség fenyegető árnyékának feszültségében 
mondják magukénak, s gyönyörködnek a katonák a mezőkben. 
Az oly sok vitát kiváltott negyedik szakasz megértésé-
ben segithet az ötödik. Ott az eszmei mondanivalót összefogla-
ló négy sort a szakasz idejét meghatározó sorok követik. A 
"midőn" egyidejüséget kifejező határozószó használata alapján 
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az egyenlő terjedelem, a hasonló, két igét illetve két mel-
léknévi igenevet felsorakoztató második sor alapján joggal fel-
tételezhető, hogy a negyedik szakasz utolsó két sora is az e-
gész versszak idejére utal; az uj értelmezés szerint tehát egy 
éjszakai riadó miatti hirtelen helyváltoztatás hitelesiti a 
strófát. Lehet, hogy küzdelem játszódott le éjszaka, lehet, 
hogy csak az ellenség elől kellett kereket oldani, vagy éppen 
előnyösebb hadi helyzetbe kerülés- volt a cél, a kulcs minden-
képpen a "ki lováról leszáll, nyugszik reggel; hol virradt..."  
részletben keresendő. 
Ennek a pár szónak a jelentőségét abban látjuk, hogy jelzi, 
bármennyire is otthon vannak a végbeliek e vidéken, az otthon 
mindig más földet jelent; állandó helyváltoztatásra vannak 
kényszeritve. 
A tér tapasztalati bizonytalanságának élménye az őtödik 
szakaszt még jobban felerősiti. "Virtus et humanitas" reneszánsz 
eszméje ebben a helyzetben, ebben a veszélyeztetettségben kap-
hat csak igazi erkölcsi töltést, bontakozhat ki igazán. Balassi 
amikor arról beszél, hogy a katonák "mindent hátra hadnak" biz-
tosan külső tényezőkre is utal. (Ld. hetedik versszak ellenté-
tes képei). De benne rejtőzhet ebben a kifejezésben az előző 
szakasz tábort elhagyó, uj táborba szálló mozgásának vissza-
verődése is. 
A hatodik versszak tartalma a hagyományos felfogás szerint 
a végváriak visszavonulását szinlelő harcmodorának bemutatása. 
Az ötödik strófában sólymokként (akadálytalanul) bejárt széles 
mező tág tere itt összeszükül, a vitézek "szólitatlan megtér-
nek". Nem a várba, hanem csak az "utak lesébe" (1d. hetedik 
szakasz). A"megtérnek" ige tehát a térhez való viszony kifeje-
zője. De több is annál, mivel a keresztény végzetfogalmat fel-
váltó sors nem meghatározott pálya, hanem mozgástér, amit uj-
ra és ujra hatalmába kerithet az ember .2 Ennek a tájnak min-
den pontja lehet tehát "archimedesi pont" s az "ellenségre 
arcul reá térvén űzőt sokszor megvernek." 
Félreértésnek érzem Varjas megállapitásait a hetedik  
szakaszról. Szerinte "humor bujkál a sorokban, halk mosoly 
és megrendülés, mert a mező nem sétáló palota..., hanem na- 
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gyon is véres valóság szinhelye."22 Minden bizonnyal éppen 
forditott a helyzet: valóban véres és nem játszi történések 
szinhelye ez a világ, de a költő látása széppé, magasrendüvé 
formálja, lelkesiti át a valóságot, szinte szuggerálja meg-
formált szépségét a tájnak, a harcnak. (A nélkülözésnek isl) 
A nyolcadik versszak a nemes pusztulásé. Ki kell emelni 
- eddig ugyanis figyelmen kivül hagyták -, hogy itt nem csak 
a magyar vitézek elhullásáról van szó, mert ők is ölnek, sőt 
először ők szednek fejeket, amint azt a második sorban olvas-
hatjuk. A hősi halál tehát nem önfeláldozás, hanem a páros 
küzdelem velejárója. Sujthatja az ellenséget és a magyar vité-
zeket is. Annak ellenére, hogy valóban a vers legkomorabb ké-
pei sorakoznak fel a szakaszban, tulzásnak érzem, hogy Varjas 
Béla "terjengő büz"-ről, "szétmarcangolt testek"-ről beszél.L 
Ez nincs benne a versben. Bán Imrével értek egyet, aki az iro-
dalomtőrténeti kézikönyvben - Zrinyi hasonló témáju epigrammá-
ját elemezve (Befed ez a kék ég...) - a Katonaének nyolcadik 
strófájáról, mint "a reneszánsz ember földönjáró, derült tár-
gyiasságával" megirt részletről beszél. 12 Igaz, hogy a vadak, 
madarak szétmarcangolják, s ugy kebelezik be az embert, mégsem 
ezt a mozzanatot hangsulyozza Balassi, sőt furcsa módon az ál-
latok gyomrát, mint vitézül halt testek "koporsóját" emlegeti. 
Ebben a szóban egyrészt a költő tiszteletadása rejlik. Azért 
mondja, láttatja koporsónak az állati gyomrokat, mert minden 
keresztény embernek végtisztességként kijár, hogy koporsóba 
temessék el. Másrészt a koporsó fogalmában benne foglaltatik 
az egész testben való eltemetés képe, képzete is. Igy egyfaj-
ta megőrződésről van szó az emberi lénynek. Itt minden bizony-
nyal a hir,a tett a megtartó erő. 
Furcsa lehet, hogy még ennek az élet elenyészését jelen-
tő koporsónak is van téri jelentése: a koporsó is tér. A leg-
szükebb, szinte pontszerü, de tér... S a pontszerüség, a pont 
felfedezéseis a reneszánszot jellemzi. Leonardo elmélkedései-
ben nem véletlenül a pont az első principium. A pont, mint a 
világ intim semmibe veszése s a pont, mint a világ létének 
záloga 
Hogy mit is jelent ez valójában, arra rávilágit az utolsó  
szakasz utolsó. sora, a távlat, a rálátás az egész versre. 
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áldjon Isten mezőkbe! 
fejeződik be a költemény. A "mező" szó itt is, mint már sok 
helyen kiemelt pozicióba került. Vajon miért? Az egész vers 
folyamata - az eddigi elemzésből kibontakozó kép szerint - 
nem más, mint a mezőn való mozgás, vagyis a táj, a természet 
birtokbavétele. A mező egyszerre jelenti a természetet és a 
hazát is..2 A természet-mező-végek azonositás jogosultsága 
nyilvánvaló a versből, de hogy a térként felfogott hazát  is  
jelenti, erre más müből kell példát hozni. Valedicit patriae 
cimü költeményében Balassi ezt irja: 
bh én édes házám, te jó Magyarország, 
• 
Vitézlő oskola immár Isten hozzád! 
Ez a szakasz egyetlen ritmikai egység. Ebből következik, 
s nem tulzás az állitás, amely szerint Balassi számára a "vi-
tézlő oskola" jelenti az "édes hazát", vagyis a haza fogalmát 
a végekkel azonositja. További bizonyitékok erre a vers későb-
bi menetében találhatók: a költemény nagy részében a hazától 
való bucsuzást a végvári élettől, vitézi társaktól, tágas me-
zőktől való bucsuzás jelenti. 
A Vitézek mi lehet... igy a természethez s az immár tér-
ben felfogott hazához való tartozás nagy verse. A természet 
a reneszánsz gondolkodója számára a legfontosabb érzelmi mér-
ce. "Az emfázis kiváltó oka annak az élménye, hogy a világ, 
ez a szép, bonyolult, gazdag és kiismerthetetlen világ önma-
cától és önmagáért van, s hogy egyuttal a miénk. " 	Ez a 
kor alkotja meg a nem Istenhez, hanem a természethez méltó 
ember eszményét, s ugyanakkor a természetet Istenhez, majd 
az emberhez méltónak látja. Balassi ezt az eszményt erkölcsi 
tartalommal tölti meg, amikor a természetélmény összekapcso-
lódik a veszélyeztetett haza védelmének belső parancsával. 
Igy a madár- és vadgyomrok által bekebelezett emberi test 
nem a rut, mint esztétikai minőség megjelenéseként, ellenté-
teként épül be a versbe, hanem a reneszánsz világszemlélet 
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abszolutumaként: a vitézi halál a megélt, átlelkesitett ter-
mészethez méltó, annak rendjébe tartozó esztétikummá válik. 
Ennél tovább reneszánsz ember nem juthatott; s ilyen harmóni-
át a természettel és a közösséggel azóta aligha érzett a Föld 
lakója. Harmóniát, mely a halált is az egész részeként tudja 
értelmezni... 
Örömünkben azonban nem feledkezhetünk el a pusztulás vi-
zióit átélőkről sem. Mert a koporsó zárt tér, és ez a mozzanat 
fesziti egy pillanatra a szakaszt a pusztitó tragikum lehető-
ségeként a vers hangsulyozott térbeli nyiltsága fölé.— Mind-
ez azonban tényleg csak egy pillanatig tart, mert a koporsó 
itt a mozgó, harmatos szépségességében felfogott természet 
része. 
Ha most utoljára még egyszer visszagondolunk a versre, 
nem "tömény realitás és finom idealizálás sajátságos ötvöze-
te "42 leng körül bennünket, hanem a versszakról versszakra 
arányosan elsuhanó fény és árnyék leonardói teljessége... 
IV/3. 
A Célia-verseket Klaniczay Tibor manieristának minősitet-
te. Mintha szagok, fények, illatok usznának egy szubjektiv, 
nyugtalanitóan fantasztikus univerzumban... 
"A kozmikus látásmód egyre halványabb; uralkodó a részletek 
aprólékos, stilizált, érzelmektől telitett rajza" - irja 
Amedeo di Francesco ± . De aztán a sokadik olvasáskor végre 
fölrajzolódik a logikai iv is: a Célia feredéséről szóló vers-
ben már nemcsak a szeretett kegyes sokadszor megénekelt le-
bilincselő táncba vonulásában gyönyörködünk; nem érezzük töb-
bé erőltetettnek a nő és a természet kölcsönviszonyában jelent-
kező szépség megjelenitését... ünnep van, minden a helyére 
került. 
Az első szakaszban a fürdő asszonyi testet illatos gőz 
fogja körül - maga láthatatlan. Láthatóvá válik viszont a 
nőiség által felszitott vonzalom: a természet lelkes lakójá-
nak, a viznek "szerelem gerjedvén füsti menne"... 
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A második szakaszban a megujult kedves táncba indul; még 
csak szapora fordulását látjuk; oly kecses, oly méltóságos, a-
kár egy páva... Csakhogy tovább vándorol a "szerelmes" is. A 
vizpára szivárványként részesül a változó, ezerszinü létezés-
ben (tánc = változó létezés). 
A harmadik strófában még mindig fátyola mögé rejtezik a 
hölgy, csak gyémántkeresztje ragyogása sejteti igazi valóját 
... Ugyanigy a vándorló pára is csak fejér felhőként részesül 
a nap "gyenge világában." 
A negyedik versszakba aztán végre kivilágosodik minden. 
Eltünik a felhő, felszivódik, feloldódik a nap fényességes 
ragyogásában. S ez a nap nem más, mint a magát mutató, magát 
világnak adó: Célia. 
Valóban ünnep van: asszonyi szépség, természeti és Isteni fény 
eggyéolvadt... 
V . 
Az elemzett három vers három külön világ. Közük azonban 
mégis van egymáshoz. Mindegyik versfolyamatban - ha más-más 
módon is - a verskezdő világsik fölé emelkedtünk, megközeli-
tettünk valami jót, szépet, magasztost... S itt ugy látszik 
már nem kerülhetünk ki egy eddig csak futólagosan érintett 
fogalmat. "Végül kimondhatatlan szerelemtől égetve felemel-
kedünk, s isteni erővel töltekezvén többé nem mi leszünk, 
hanem Ó Maga, aki teremtett minket" - irja Pico della Miran-
dola...112  
A platonizmusról, pontosabban a neoplatonizmusról van 
szó. Bennünket azonban kevésbé foglalkoztat Balassi platoniz-
musának ténye. Elfogadjuk Bán Imre fejtegetését a Balassi-
költészet platonizáló jelenségeiről, de nem tartjuk Balas-
sit platonista költőnek. Ő nem csupán a Ronsardok, Sidney-k 
magyar árnyéka :112 Az elemzett három vers többet mutat. Ő a 
maga személyében élte át mindazokat a fordulatokat, amelyek 
a legfejlettebb európai országokban nemzedékeknek jutottak 
osztályrészül. 
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A magyar reneszánsz sajátos légköre sajátos lírát terem-
tett. Kristályok mélyéről sugárzó szelid középkoriasság, te-
livér reneszánsz szellem, láthatatlan kerekekkel viaskodó ke-
serves bujdosás - egyaránt Balassié. De a Balassi-költészet 
nem eredendően középkorias, nem "felhőtlenül" reneszánsz és 
nem "elboruló" manierista... 
Az életmübeli időmeghatározta fejlődésnek véleményiink szerint 
van egy el nem hanyagolható téri vetülete is. Balassi azért 
nagy költő, mert müvének összefüggéseit vizsgálva (és nem az 
egyes verseket, vagy az irodalmi-müvészeti hatásokat elemez-
ve) beláthatunk a történelem mühelyébe. Erre tanit a három 
elemzett költemény is. Megmutatja, milyen az a történelmi pil-
lanat, amikor az In Somnium tipusu ének egzisztenciális hatal-
maknak alávetett embere mintegy magára ölti a világot (In lau-
dem confiniorum), ahogy aztán rögtön megkülönböztesse magát 
tőle (Célia-vers). 
De ez az uj világ már természet és ember nem elsősorban 
Istentől összeabroncsozott szoritásában lüktet, hanem az egy-
re mechanikusabbá váló, a természetre és a társadalomra egy-
aránt érvényesnek tartott törvényekben tükröződik, amelyek 
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